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Kanal 6’ya yabancı ortak
YAKLAŞIK 45  milyon dolar borcu olduğu belirtilen Ahmet Özal’a 
ait Kanal 6 ’nın yüzde 51 hissesinin ABD'li bir firmaya satıldığı öne 
sürüldü. Sözkonusu şirketin adı açıklanmadı. Amerikalı şirketin, ara­
larında ünlü film şirketi 'Cannon’u da barındıran 'Stanhurst A sse ts ’ 
olduğu yolunda haberler alındı. Satışa aracılık ettiği öne sürülen işa­
damı Erol User, şirketin adı telaffuz edildiğinde “Yorum yok’’ dedi.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmm )«_ 1  pe^ga— I
Emlakbanklan Ahmet Ozal’a takip
Fikret BİLA- ANKARA -       _ _ _  ■
CİV A N  - Mafya - Özal skandalıyla didik didik edilen Emlakbankası’na 
ilişkin rapor, Başbakan Tansu 
Ç iller ’e sunuldu. Önceki gün 
Ankara’ya gelen Emlakbank 
Genel Müdürü Ayd ın  
Ayaydın, Başbakan Tansu 
Ç iller ’e 27 dosyayı içeren bin 
sayfalık Emlakbank raporunu 
sundu. Dosyaların 22’sinin 
Emlakbank, 5’inin 
Emlakkonut’la ilgili olduğu 
bildirildi.
Raporu inceleyen Başbakan 
Tansu Ç iller ’ in Emlakbank’la 
Selim  Edes ve Engin Civan 
arasında halen Şişli 
mahkemelerinde görülmekte 
olan davaların niteliğinin 
değiştiğini belirterek, Civan 
ve diğer yöneticiler hakkında 
rüşvet davası açılması için 
harekete geçilmesi talimatı 
verdiği öğrenildi. Emlakbank 
raporunun sunuş bölümünde 
de, basma yansıyan bilgilerin, 
davaların niteliğini 
değiştirdiği görüşüne yer 
verildiği kaydedildi.
Başbakan’m talimatından 
sonra, Emlakbankası 
avukatlarını harekete geçiren 
A yd ın  A yayd m ’m, 
görülmekte olan davaların 
tümü için yeni dilekçeler 
verdirerek, rüşvet davalarına 
dönüştürülmesi talebinde bulunduğu 
kaydedildi.
ÖZAL KISKAÇTA
. C ivan olayına adı karışan Ahm et 
Ö zal’m, Emlakbank tarafından da 
yasal takibe alındığı öğrenildi. 
Emlakbankası’nda yürütülen 
incelemeler sırasında, Ahm et Özal’m 
1991 ve 1992 yıllarında bu bankadan 
toplam 5.5 milyon dolar kredi aldığı,
▼Ahmet Özal’m 1991 ve 
1992 yıllarında 
Emlakbankası’ndan 5.5 
milyon dolar kredi 
aldığı, ancak faizlerini 
ve taksitlini ödemediği 
saptandı.
▼Özal’m 5.5 milyon 
dolarlık kredinin ilk 
dilimini Engin Civan, 
ikinci dilimini ise eski 
Genel Müdür Şükrü 
Karahasanoğlu 
döneminde aldığı 
belirlendi.
RÜŞVET DAVASI
▼Engin Civan aleyhine 
açılan davaların, 
“nitelikli zimmet ve 
rüşvet” olayına 
dönüşmesi üzerine 
Başbakan Çiller’in, 
Emlakbank Genel 
Müdürü Ayaydm’a, 
“rüşvet davası açın”
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to lh r ın f ı v o rr lif f i ö o Y o m lrli siKişıırmanın Keyıını paraıııene paylaşıyor, çıııer grup toplantısında tmıakkonut eski genel muduru Erdal Karadoğan'ın A 
u u u u o u  v c ıu ıg ı  u g ıe ım u ı neminde mahkum olduğunu açıklarken, Yılmaz İse dün bu mahkumiyetin Çiller zamanında gerçekleştiğini İddia ediyordu.
iller önceki gün DYP Grup toplantısında ANAP’ı köşeye 
k ü ü ü ’ NAP do-
ancak faizlerini ve taksicimi 
ödemediği saptandı. Özal’m 5.5 
m ilyon dolarlık kredinin ilk dilimini 
E ngin  Civan, ikinci dilim ini ise 
Şükrü Karahasanoğlu döneminde 
aldığı belirlendi. Öte yandan, Özal’m 
Emlakbank’tan bu krediyi alırken, 
T Y T  Bank’dan teminat mektubu 
getirdiği de öğrenildi. Ancak, batan 
TY T  Bank’ın kefaletini kabul etmeyen 
Emlakbank Genel Müdürü Ayd ın  
A yayd ın ’m, Ahm et Ö zal’m kişisel
kefaletini aldığı bildirildi. 
Emlakbank’dan aldığı kredinin faizini 
vadesi geldiği halde ödeyemeyen 
Ahm et Özal hakkında, haciz 
istemiyle yasal takibata geçildiği ve 
kendisine bir ihtarname gönderildiği 
öğrenildi. Ahm et Özal hakkında 
yasal takibata geçildiğini doğrulayan 
Emlakbank Genel Müdürü Ayd ın  
Ayayd ın , işlemlerin 15 gün kadar 
önce başlatıldığını belirtti.
Öte yandan, Özal’m aynı dönemde
Vakıfbank’tan da 5 milyon dolar kredi 
aldığı ve bu kredi için de, Bülent 
Şem iler’ in sahibi oldtığu 
ımpexbank’a ait teminat mektubu 
kullandığı öğrenildi. Vakıfbank’m da 
Emlakbank gibi, sözkonusu krediyi 
takip ettiği kaydedildi.
Yap ılan  incelemeler 
sırasında, Ahm et Ö zal’ ın teminat 
mektubunu kullandığı 
İmpexbank’a da 14 milyon dolar 
düzeyinde borcunun saptandığı öne
St
Edes’ in işi Alarko’ya
Selim Edes’ in paravan şirketi olarak tanımla­nan ve ESKA şirketini 
aldığı belirtilen MANG şir­
ketiyle Emlakbank arasın­
daki davanm da bugün Vi­
yana Tahkim Mahkeme­
sinde sonuçlanması bekle­
niyor.
E m lak ban k as ı Genel 
Müdürü Aydın  Ayaydın,
sözkonusu dava ile ilgili o- 
larak şu bilgiyi verdi: 
“MANG, ESKA’nın taah- 
hüüerini üstlenmek üzere 
kurulmuş ve üç ay içinde 
Em lakbankası’yla bu a- 
maçla ilişkiye girmiş, bir 
paravan şirket görünü­
münde. Civan döneminde 
bu şirketle öyle bir sözleş­
me yapılmış ki, bütün hü­
kümleri banka aleyhine.
Bu şirkete sözleşme gere­
ği bugünkü değerlerle 224 
milyar lira avans verilmiş.
İKİNCİ DİLİM
Şirket, ikinci dilim ola­
rak, bu tutarda bir avans 
daha istemiş. Ancak, ban­
ka inşaatları yapmadığı i- 
çin, ikinci dilim i ödeme­
miş. Bunun üzerine 
MANG banka aleyhine im­
zalanmış olan sözleşmeye 
dayanarak, tektaraflı ola­
rak sözleşmeyi feshettiğini 
bildirmiş ve aynı sözleşme­
nin ceza hükmüne göre de, 
bankadan yüzde 12 oranın­
da 70 milyon dolarlık taz­
minat talebinde bulunmuş. 
Ancak bu garip sözleşmede 
yine banka aleyhine ola­
rak ihtilaf halinde İstanbul
Mahkemeleri yerine, Viya­
na Mahkemesi kabul edil­
miş. Bu hükme dayanarak 
da, Viyana Tahkim Mah- 
kemesi’nde Emlakbank a- 
leyhine dava açarak, 70 
milyon dolarlık tazminat 
isteminde bulunmuş. Söz­
leşmeye bakılırsa, mahke­
menin banka aleyhine ka­
rar verm esi mümkün. 
Çünkü, Civan yönetimi bu 
sözleşmeye imza atarak, 
bankayı taahhüde sokmuş. 
Bugün sonuçlanacak bu 
davayı kaybedebiliriz. A- 
ma biz, hem 70 milyon do­
larlık tazminattan kurtul­
mak, hem de daha önce ö- 
dediğimiz 224 milyarı ala­
bilmek için, yeni bir çalış­
ma başlattık.
Edes’in ESKA ve MANG 
şirketlerinin taahhüdünde 
olan işleri, başka şirketlere 
devretmek istedik. Bu işi 
üstlenmek isteyen birçok 
şirket başvurdu. Ama, bir 
çoğunu MANG gibi kurul­
muş paravan şirketler ola­
rak değerlendirdik. Ancak, 
ciddi şirketlerden ALAR- 
KO da, bu işe talip oldu. 
Biz de, bu işi ALARKO’ya 
devrettik. Yaptığımız söz­
leşme uyarınca, ALARKO, 
M ANG ’a ödenen 224 m il­
yar lirayı ve muhtemel 70 
milyon dolarlık taahhüdü 
üstlendi. Böylece, Emlak­
bank olarak, hem 70 m il­
yon doları ödemekten kur­
tulduk, hem de MANG’a ö- 
denen 224 milyar liramızı 
geri alma fırsatı yakaladık. 
Böylece, sorunu çözdük.”
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F ikret BELA
Y IL M A Z 'D A N  
Ç İL L E R 'E  İA D E
BAŞBAKAN  Ç iller, Ö zal ailesini vuran Emlakbank skandalinin faturasını Me­sut Yılm az'a çıkarmaya çalıştı.
Ö nceki gün Grup Kürsüsü'nden bir dosya 
açıkladı:
"Sayın Özal'ın karşı çıkmasına rağmen 
Mesut Yılmaz'ın atadığı Emlakkonut Genel 
Müdürü mahkum olmuştur."
Ç lller'ln , bu sözleriyle birlikte, sözkonusu 
dosya M eclis kulislerinde gazetecilere dağı­
tıldı.
Dosyaya göz attık...
Emlakkonut eski Genel Müdürü Erdal Ka- 
radoğan, kurum dışından avukat tutarak, 
1.1 m ilyar Ura avukatlık ücreti ödemek sure­
tiyle kurumu zarara uğratmaktan mahkum 
olm uş...
Ç iller'in , Y ılm az'ı mahkum etmeye çalış­
tığı dosyanın özü bu...
Emlak Bankası'nı 100 milyon dolar kayba 
uğratan 22 dosya ve yarattığı C ivan - Mafya 
- Ö zal skandali dururken, Başbakan'ın ka­
muoyuna açıkladığı dosya elbette ilgi çekti.
Mesut Y ılm az da, gazeteciler de dün bu 
dosyayı araştırdılar.
|  ,Ortaya o kadar İlginç bilgiler çıktı ki, so- 
|  nuçta Ç iller'in , Y ılm az'a doğru "fırlattığı" 
|  dosya, bumerang gibi kendisine geri döndü. 
|  Dosyanın yeniden Çiller'e dönüşünün hi- 
j  kayesinl Mesut Yılmaz'dan dinleyelim :
|  "Sayın Çiller, beni suçlayarak, böyle bir 
dosya açıklayınca, konuyu inceledim. O r­
taya çıkan gerçek şu:
1- Bir kere Sayın Başbakan'ın konu ettiği 
|  suçun tarihi 1992. Yani, öne sürdüğü suç 
benim dönemimde değil, kendi dönemle­
rinde işlenmiştir.
2- Öne sürdüğü suçun siyasi sorumlulu­
ğu, bu nedenle Sayın Çiller'e aittir.
3- Erdal Karadoğan, ANAP'ın il sekreteri 
;; değildir, 4 ay önce ayrılmıştır.
4- Gelelim olaya... Erdal Karadoğan'ı a- 
radım ve (anlat bakalım nedir bu dosya) de­
dim. Çocuk, (ben bu mahkumiyetten, şeref 
duyarım) dedi ve olayı anlattı.
Olay şu:
Kemal Ilıcak, Emlakkonut'a bir arsa sat- 
|  mış. Karşılığında 13 milyar almış. Ama ar- 
|  sayı teslim etmemiş. Teminat olarak, Tü- 
tünbank'tan teminat mektubu vermiş. Arsa 
teslim edilmeyince Erdal Karadoğan, dava 
açarak Emlakkonut'un alacağını tahsil et­
mek istemiş. Ama Emlakbank'ın o dönem­
deki Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu 
I  isteksiz davranmış. Zaten Emlak Banka- 
sı'nın avukatları da Karahasanoğlu'nun em­
rinde olduğu için bu işle ilgilenmemişler. 
Neden? Çünkü, Karahasanoğlu Emlakbank 
Genel Müdürü olmadan önce Tütün- 
| bank'ın Genel Müdürü. Dava açıp Emlak­
konut kazanırsa Tütünbank'ın teminatı ya­
nacak. Bu nedenle, işi yokuşa sürmüş. Erdal 
Karadoğan da, Karahasanoğlu ve Emlak­
bank avukatlarının bu tutumu karşısında 
dışardan avukat tutarak davayı açtırmış ve S kazanmış. Ilıcak'a verilen 13 milyar lira, 26 
milyar lira olarak tahsil edilmiş. Emlakbank 
parasını iki misli olarak geri almış. Avukat 
da, 1.1 milyar lira vekalet ücretini almış. 
Emlakkonut'un parasını fazlasıyla kurtaran 
Erdal Karadoğan, sonradan banka yönetimi 
tarafından (neden dışardan avukat tuttun) 
diye, dava edilmiş. Yani, Erdal Karado- 
ğan'ın suçu 13 milyarlık parayı, 26 milyar 
I  olarak Emlakkonut'a kazandırmak!"
AN AP lideri Yılm az, gülerek, "Sayın Baş- 
bakan'ın beni suçlamaya çalıştığı olay 
bu..." diyor ve dosyayı aynen Başbakan Çif- 
|  ler'e iade ediyor.
T ‘Kavgalı eski ortak’ Ergun Çakır ifade verdi
Civan’da sorgu bunalımı
Emlakbank eski Genel Müdürü, ruh ve sinir rahatsızlığı nedeniyle bir kaç gün daha tedavi görecek
Mustafa BAKACAK, 
Serhat OĞUZ-LSTAJİBUL
EM LA K  Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan’ın
psikolojik sorunları olduğu 
ve bu nedenle taburcu 
edilmesinde sakınca bulunduğu 
belirtildi.
Taburcu olup olmayacağı 
merakla beklenen Civan, dün 
öğle saatlerinde Bakırköy Ruh 
ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nde görevli Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Psikiyatrist Özkan Pektaş 
tarafından muayene 
edildi.Doktor A k il 
Tayyareci’nin çağrısı üzerine 
Civan’ı psikolojik açıdan 
değerlendirdiğini kaydeden 
Psikiyatrist Özkan Pektaş, 
hastanın anlattığı sorunların 
tamamen özel olduğunu ve 
bunları açıklayamayacağını 
söyledi. Civan’m geçirdiği ağır 
travmayla ilgili bir takım 
problemleri olduğunu ifade eden 
Pektaş, “Bir kaç gün 
müşahadede kalacak. Saym 
Civan’m hastahğı yaşadığı 
saldırı olayıyla ilgilidir. Başka 
bir sebebe bağlanmamak. 
Psikiyatrik bozukluk saldırıyı 
takiben belirli bir süreden sonra 
çıkmıştır.
B ir kaç gün yatarak tedavi 
görecektir” diye konuştu.
Mali Şube Müdürü Salih 
Güngör, dün saat 15.30 sıralarında 
Avrupa Hastanesine gelerek 
doktorlarla görüştü. Güngör, 16.20 
sıralarında görüşmeden ayrılırken 
yaptığı açıklamada, gerçekleri
v
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ÇAKIR: YORUM YOK Dündar Kılıç’ın Sellm paşa’daki yazlığın­
da yapılan görüşmeye katılan Engin Civan eski ortağı Ergun Ç akır hem 
Şişli Savcılığ ı’nda hem de Mali Şube’de ifade verdi. Çakır, ifadesiyle ilgili 
sorulara ‘Yorum  yok” yanıtı vermekle yetindi.
öğrenmek üzere Civan’m 
doktorlarıyla görüşmeye geldiğini 
bildirdi. Doktor Akil 
Tayyareci’nin, hastanın fiziki 
açıdan bir sorununun 
bulunmadığını söylediğini aktardı. 
Civan’m 3 Ekim Pazartesi gününe 
kadar hastanede kalmak istediğini 
anlatan Güngör, savcılık 
kanahyla gözaltına alınıp 
alınmayacağı sorusuna, “Zorla 
olmaz, kendisinin isteğine bağh” 
yanıtını verdi.
Engin Civan’m haftasonu ya da 
başı çıkabileceğinin kendisine 
söylendiğini anlatan Güngör, Ne 
zaman isterse o zaman çıksın. 
Acelemiz yok” diye konuştu.
ÇAKIR: "YORUM YOK"
Selim Edes, Engin Civan, 
Dündar K ılıç  arasında K ılıç ’m 
Selimpaşa’daki yazlığında 
yapılan görüşmeye katılan 
Engin Civan’m kavgalı, ABC
Menkul Değerlerden eski ortağı 
Ergun Çakır da, dün hem Şişli 
Savcılığı’nda hem de Mali 
Şube’de ifade verdi. Sabah 
Avukatı Osman Akan’la birlikte 
savcılığa gelen Ergun Çakır, 
Savcı Sudi Güner’e ifade 
verdikten sonra Adliye’den 
ayrıldı. Çakır, ifadesiyle ilgili 
sorulara “Yorum yok” yanıtı 
vermekle yetindi.
Has Reklam Ajansı’nm sahibi 
Çakır’m avukatı Akan ise, 
müvekkilinin Engin Civan’m 
kardeşi Ergin Civan’m eski 
ortağı olduğu ve Selimpaşa’daki 
toplantıya katıldığı için savcılığa 
bilgi verdiğini söyledi. Çakır, 
daha sonra Mah Şube’ye giderek 
ifadesini tamamladı.
FEZLEKE HAZIRLANDI
Emlakbank eski Genel 
Müdürü Engin Civan’m 
vurulması olayım soruşturan 
Şişli Cumhuriyet Savcısı Sudi 
Güner, dosyayı, ağır ceza 
kapsamına girmesi nedeniyle 
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcıhğı’na gönderdi. 
Fezlekede Selim Edes, Alaattin 
Çakıcı, Tevfik  Ağansoy ve 
Haluk Uçar’ın cinayete 
azmettirmek suçundan 15 ile 20 
yıl arasında değişen hapsi 
istendi. Dündar K ılıç ’m da suça 
iştirak iddiasıyla 12 yıl, Tetikçi 
Davut Y ıld ız’m adam 
öldürmeye tam 
teşebbüs ve ruhsatsız silah 
bulundurmak suçundan 25 yıl
Bunlar 
tesadüf mü?
EM LAKBANKASI’n m Ahmet Özal’a açtığı 5.5 milyon dolarlık kredi için ya­sal takibata geçmesiyle, Selim E- 
des’in, Engin Civan’dan 5 milyon dolar is­
temesi ve Civan’m vurulması olayındaki eş­
zamanlılık bazı sorulara yolaçtı:
1- Emlakbankası Ahmet Özal’dan 5.5 mil­
yon dolarlık alacağını isteyince Ahmet Ö- 
zal ne yaptı?..
2- Ahmet Özal, bu parayı Selim Edes a- 
raeıhğıyla Engin Civan’dan istetmiş olabi­
lir mi?
3- Civan’m Ahmet Özal’a gidip, “Beni 
tehdit ediyorlar. Selim 5 milyon dolar isti­
yor. Bunu senin istettiğini söylüyorlar” de­
diği doğru mu?
4- Ahmet Özal’m bankaların sıkıştırması 
üzerine Civan kanahyla para almaya çalış­
tığı, ancak, alamayınca, Kanal 6’yı satmak 
zorunda kaldığı iddiası doğru mu?
5- Edes’e verilen 224 milyar lira ne oldu? 
6- Bu parayla Özal’m  Star -1 ve Kanal - 
6 girişim leri arasında bağlantı var mı?
‘Çakıcı Iskoçya'da 
öldürüldü’ iddiaları
‘ Rejimi tahrip 
etmeyelim’
A  N-
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ANKARA- MİLLİYET
NAP Genel Başkan Yardımcısı 
Ekrem Pakdemirli, sistemin za­
rar görmesine yol açmadan yol­
suzluk olaylarının üzerine gidilmesi ge­
rektiğini söyledi. Pakdemirli, Engin 
Civan olayıyla ilgili şunları ilave etti: 
“B ir yolsuzluk varsa bir döneme, bir 
partiye yamanamaz, böyle yüzlerce o- 
lay olmuştur. Günışığma çıkmayanlar 
oldu. Bu tesadüfen bir yaralama olayıy­
la ortaya çıktı. Olmamasını isteriz, ama 
olmuşsa rejimi tahrip etmeyelim. İki 
milyon bürokrat var. Bunlardan on ta­
nesi çürük elma olamaz mı?” 
Pakdemirli, Engin Civan’ı neden 
görevden almadığı yolundaki eleştirile­
re işe şu yanıtı verdi:
“Özal bana 'Delil getirin’ dedi. Delil 
getiremediğimizde de 'Siz insanlara 
bakmayın. Çok şey söyleniyor. Toplum 
dedikoduya yatkın. Delil varsa alayım’ 
dedi. Herhangi bir delil yoktu. Ben, tec­
rübesiz biri olduğu için alınmasını iste­
miştim. Genel Müdür olmak için 12 yıl 
çalışmak lazım. Genç genç çocuklar. 
Türkiye’yi tanımıyorlar. ABD’den.gei- 
mişler, büyük bankaların başına. Özal 
delil olmayınca 'Biz getirdik, bizim al­
mamız yanlış olur’ dedi.
Partilerarası 
Komisyon bekliyor
Cengiz KUŞÇUOĞLU -ANKARA
YOLSUZLUKLARI araştırmakla görevli partilerarası komisyonun başkanı DYP Balıkesir Milletveki­
li Melih Pabuççuoğlu, TBMM Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk’un komisyonu 
yeniden toplantıya çağırmaması nede­
niyle çalışmadıklarını savundu.
Komisyon olarak öncelikle rüşvet o- 
laylarmm önünün kesilmesi, Mal Bildi­
rim Yasası’nm şeffaflaştırılması ve yasa­
ya aykırı Uygulamaların cezalandırılma­
sı için 8 ayrı önerge hazırladıklarını an­
latan Pabuççuoğlu şunları söyledi:
‘UNUTULDU’
“Ben komisyon başkanı olarak bunla­
rı Saym Meclis Başkammıza teslim et­
tim. Üzerinde uzlaşma sağlanan bu öner­
geler halen Meclis gündeminde görüşül­
meyi bekleyen yasa değişikliğinin görü­
şülmesi sırasında gündeme getirilecek 
ve şeffaflaşma gerçekleşecekti. Nedense 
bugüne kadar bu gerçekleştirilemedi.” 
A N A P  Grup Başkanvekili Oltan Sun­
gurlu da Meclis Başkanı’nm yeni top­
lantı çağrışma uyacaklarını belirterek 
“Geçen yasama yüı başmda oluşturulan 
komisyon fazla netice alamadı, çünkü 
bu konuda elimizde veri yoktu” dedi.
Boynen ‘Bataklık 
kurutulmalı’
YENİ Demokrasi Hareketi (YDH) Sözcüsü Cem B oyner, Türki­ye ’de yolsuzlukların  devletin 
normal mekanizmaları yerine, birta­
kım rastlantılarla ortaya çıkarıldığına 
dikkat çekerek TBMM Başkanı Hüsa­
mettin Cindoruk’u göreve çağırdı.
Civan’la Edes arasındaki olaym 
“Hırsız hırsızın malının çalmış, kıya­
met de ondan kopmuş” atasözünü doğ­
ruladığını belirten Boyner sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Bölüşme konusunda anlaşmazlığa 
düşmeselerdi, bu yolsuzluk ortaya çık­
mayacaktı” diyen Boyner, halkın yüz­
de 78’inin siyasetteki kirlenmeden ya­
kındığını, yolsuzlukların bürokrat - 
politikacı - işadamı sacayağında yürü­
düğünü söyledi. Boyner, “Bunlar, bir­
birlerinin açıklarını bildikleri için kar­
şılıklı dosya göstererek yolsuzlukların 
gün ışığma çıkmasını engelliyorlar” 
diyerek şunları ekledi:
"Temiz topluma ulaşmak için İhale 
ve Memurin Muhakematı Kanunları­
nın değiştirilmesi gerekir. Engin Ci­
van olayı bataklıktaki sivrisinekleri 
tek tek yakalayıp, üzerine Shelltox sık­
maya benziyor. Önemli olan bataklığın 
kurutulmasıdır.”
HABER MERKEZİ
EM LA K  Bankası eski Genel Müdü­rü Engin Civan’ ı 
vurduran ve 'Konuşur­
sam Türkiye birbirine 
girer” diyen yeraltı 
dünyasının ünlü ismi 
Alaattin Çakıcı’mn îs- 
koçya’da öldürüldüğü 
öne sürüldü.
M illiyet Haber Mer- 
kezi’ni önceki gece tele­
fonla arayan ve kimliği­
ni açıklamayan bir kişi, 
A laattin  Çakıcı’nm Is- 
koçya’da öldürülerek 
denize atıldığını bildir­
di. Sesinden 30 - 40 yaş­
larında olduğu anlaşı­
lan kişi, kendinden e- 
min bir ifadeyle, “Çakı- 
cı’nm işi bitti. Milliyet 
doğruları yazdığı için 
bunu size bildirmeyi 
uygun gördük. Durumu 
İngiliz polisi de biliyor. 
Daha fazla bilgi vere­
mem, İngiliz polisinin 
telefonumu dinlemesin­
den şüpheleniyorum” 
diyerek konuşmayı bi­
tirdi.
Bu arada dün akşam 
Star televizyonunu Bel­
çika’dan arayarak ken­
dini Çakıcı’nın arkada­
şı Tevfik  Ağarsoy ola­
rak tanıtan bir kişi de, 
Alaattin Çakıcı’dan 
haber alamadıklarını 
bildirdi. Bu kişi, InterS- 
tar’a şunları söyledi: 
“ Biz bugün (dün) Ça- 
k ıc ı’yı Brüksel’e bekli­
yorduk. Fakat öğrendik 
ki, kendisi îskoçya’dan 
ayrıldıktan sonra gemi­
de bir çatışma olmuş ve 
beraberinde bulunan 
ülkücülerden biri tara-
fından öldürülmüş.”
Çakıcı’nm karısı ve 
Dündar K ılıç ’m kızı U- 
ğur Çakıcı’nm da “Ko­
camın sağlık durumun­
dan endişe ediyorum. 
48 saattir kendisinden 
haber alamadım” dedi­
ği belirtildi.
DURUM
ŞÜPHELİ
Emniyet Genel Mü­
dürlüğü yetkilileri ise, 
Çakıcı’nın öldürüldü­
ğüne dair söylentilerin 
kendilerine de geldiği­
ni, bunun doğruluğunu 
bıterpol aracılığıyla a- 
raştırdıklarmı bildirdi. 
Yetkililer, “ Çakıcı öl- 
dürülseydi, cesedi orta­
da olurdu. Cesedinin 
denize atıldığı söyleni­
yor. Yani, ceset ortada 
yok. Sanki Çakıcı böyle 
bir numarayla izini 
kaybettirmek istiyor... 
İngiltere ve İskoçya za­
ten Çakıcı’nm ülkele­
rinde .olduğunu kabul 
etmiyor. Gerçek bir kaç 
gün içinde belli olur” 
dedi.
INTERPOL
DEVREDE
İçişleri Bakanı Na- 
hit Menteşe, Bakanlar 
Kurulu toplantısından 
sonra gazetecilerin so­
ruları yanıtlarken de, 
polisin Alaattin Çakı- 
cı’nm yakalanması için 
Interpol’le temas kur­
duğunu açıkladı. Çakı- 
cı’nm şu anda nerde ol­
duğunun bilinmediğini 
belirten Menteşe, “In­
terpone temasa geçtik. 
Ancak henüz bulama­
dık” diye konuştu.
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